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Halatujusistempendidikannegarayangtidak mele-takkan sastera sebagai
keutamaandilihatantarapunca
pelajardanmahasiswayangme-
ngambilbidangKesusasteraan
Melayudi sekolahsertainstitusi
pengajiantinggi (IPT) kurang
menonjoldan terusdiletakkan
dalamkelaskedua.
Perkaraini sebulatsuaradiper-
setujuipanelWawancaraSofaPutih
ITBM: Pelajar Sastera,Masa Depan
yang Optimisatau Pesimis?diPusat
DaganganDuniaPutra(PWTC),
KualaLumpur,baru-baruini.
DasarPendidikanNegara
Novelisterkenal, Abu Hassan
Morad,berpegangkepadapen-
dirian dasarpendidikannegara
adalahfaktorterpentingdalam
menentukan hala tuju dan
perkembangan Kesusastera-
an Melayu, tetapi malangnya
sehinggakini tidakbanyakusaha
pengukuhandilaksana'kan.
"Sastera pada masa kini
dianggaptidak lebih sebagai
bahan,bacaan, sedangkania
merangkumipelbagaibidangluas
dan menyentuhaspekbahasa,
budaya,bangsadanperjuangan.
Sekiranya dasar pendidikan
negaratidakcukupkukuh,bagai-
manauntukmembantuperkem-
bangansastera?
"Sayatidakbersetujudengan
sistempendldikansediaadayang
menceraikanantaraaliransastera
dansains.Perpisahanini menye-
babkansasterakelihatansebagai
alirankelaskeduadenganpela-
jar yangmengambilaliransains
nampaklebih dominan,"kata-
nyaWawancaranjuranInstitut
Terjemahan&
Buku Malay-
sia (ITBM)
bersempena
Pesta Buku
Antarabangsa
Kuala Lumpur
(PBAKL)2013.
Bagaimanapun,
Abu Hassan enggan
menudingjari kepadakerajaan
semata-matakeranaadapelbagai
agensilain yangbertanggungja-
wab memartabatkansastera,
tidakmelakukankerjamereka
sebaikmungkin.
"Apabilakerajaanmemper-
kenalkan Komponen Sastera
DalamPengajarandanPembela-
jaranBahasaMelayu(KOMSAS),
ia beritagembirauntul<perkem-
bangansasteraMelayukerana
setidak-tidaknyapelajarsekolah
dapatmengenalidanmenghayati
karyasasteradaripadasubjekitu.
"Bagaimanapun,meletakkan
haddanmengharapKOMSASsaja
untukmenggalakkanpenghaya-
tansasteranakmudamasakini
tidakakanmampumengembali-
kanmartabatsasterayangpen-
capaiannyasemakinmenurun,"
katanyapadasesiwawancara
yangdipengerusikanpersonaliti
tel~visyen,.SayedMunawarSayed
MohdMU,star."
Tambahbaikkurikulum
Ketua"Program Persuratan
Melayu,PusatPengajianBahasa,
KesusasteraandanKebudayaan
Melayu,UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM),Prof MadyaDr
MawarShafei,sependapatdengan
AbuHassanberhubungperkara
terbabit.
"Penambahbaikanterhadap
kurikulum sasteradi sekolah
danuniversitiamatdiperlukan,
tetapipadamasasarnamahasis-
waatau'pelajarjugaperlumeran-
..•~
cang,masadepan
mer'eka. Saya
mahu melihat
mahasiswahari
ini lebihbersifat
erentasbidang.
"lfidak gentar
memberikanruang
untuk bidang lain
yang membantu me-
lengkapkankeperluansastera
mereka.Pelajarsasteramungkin
boleh mengambilkursus ani-
masi atau terjemahankerana
ia menambahnilai kemahiran
mereka.
"Produksi animasi yang
menerbitkan ~astera rakyat
tentunyamemerlukanseorang
pakarsastera.:Kemahiranterje-
mahan membolehkanlulusan
sasteraberkhidmatsebagaipen-
terjemah.Langkahini mengtin-
tungkanmerekasendirikerana
meningkatkan nilai pasaran
mereka,"katanyapadaforum
hampirsejam.
PensyarahKanan, Jabatan
BahasaModendanKomunikasi,
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Dr KamariahKamaruddin,pula
menyifatkantahapsasterapada
masaini beradadalamlingku-
ngansederhana.
"KelemahanDasarPendidikan
Negarayangtidakmewajibkan
subjekKesusasteraanMelayu
di sekolahmenjadihambatan
kepada mahasiswa apabila
melanjutkanpengajiandi IPT.
Falsafahpendidikanegaraperlu
meletakkansasteradi tempat
sewajarnya.
"Apabilapelajartidak dide-
dahkandenganKesusasteraan
Melayudaripada karumbidan
hanyabergantungharapkepada
KOMSASsaja,ia ternyatamem-
berikesulitanbukansajakepada
mahasiswa,tetapipensyarah
yangkecewadengank~cetekan
pengetahuanmereka,"katanya.
Katakbawahtempurung
Beliauberharapmahasiswamen-
cabardiri merekadanjangan
pandangsasterasebagaimata
pelajaranuntuk syarat lulus,
tetapisuburdanmengasahbakat
merekadalampenulisan,mala-
han berusahamenciptanama
sebagaipenulispadausiamuda.
Padabicaraitu, panelturut
diasakdengansoalanbukusaste-
ra dijualpadahargamahalber-
bandingnovelpopularsehingga
menyebabkanmahasiswakurang
berminatmembtHinyadan ke-
adaan itu merugikan sastera
tanahair. '.
Dr Mawar ketika menjawab
soalanberkenaanberkata,pener-
bit novel cinta sengajamema-
sarkanbukumerekapadaharga
serendahRM19.90senaskhahbagi
menarikperhatiangenerasimuda
hinggamerekameletakkanseribu
satualasanuntuktidakmembeli
bukusastera.
"Ia bukan soal murah atau
mahal, tetapi~udayagenerasi
mudakitaterut~a mahasiswa
yangmemangsanggupberhabis
wanguntukmembelinovelcinta,
tetapikaryasasteradanilmiah
langsungtid~kdihargai,malahan
ramai yang:rela mendapatkann skhahfotbkopi. .
"Karyasasteratingginilainya
dan tentulah harganyalebih
mahalberbandingnovelpopular.
Nilai ilmu yangterkandungdi
dalamnyamenyebabkaniamahal.
Pemikiran negatif mahasiswa
berhubungbuku sasteraperiu
diubah,"katanya.
II
Sastera pada masa kini
dianggap tidak lebih
sebag(1ibahan bacaan}
sedangkan ia merangkumi
pelbagai bidang luas dan
menyentuh aspek bahasa}
budaya}bangsa dan
peryuangan.Sekifanya
dasar pendidikan
negara.Jidak cukup kukuh
"agaimanauntuk
membantu
perkembangan
sastera?}}
Abu Hassa(J Morad,
Nove/is Ju/ia
II ,
Kelemahan Dasar
Pendidikan Negara yang
tidak mewajibkan subjek
KesusasteraanMelayu
di sekolah menjadi,.
hambatan kepada
mahasiswa appbila
melanjutkan pengajian
di IPT falsafah
pendidikan negara
perlu meletakkan
sastera di tempat
sewajarnyaJJ
Dr Kamar;ah Kamarudd;n,
PensyarahKanan, Jabatan Bahasa
Moden dan Komunikasi UPM
II
Penambahbaikan
terhadap kurikulum sastera
di sekolah dan universiti
amat diperlukan}tetapi
pada masa sama
, mahasiswa atau pelajar
juga perlu merancang
masa depan mereka.
Soyamahu melihat
mahasiswa hari ini. ,
lebih "~rsifat
merentasbidangJl
Prof Madya Dr Mawar Shafe;,
Ketua Program Persuratan Melayu
UKM
